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FÜM. 194 J U E V E S 27 D E AGOSTO DE 1931 CTS. NUMERO 
0 
a p o m ñ f i a ae L e ó nf • 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
templar en el sitio de costumbre, 
d mde permanecerá hasta el recibo 
íftl número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN Olí' 
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Administración de Reatas públicas 
de la provincia de Jjeón.—Repar-
timientos de urbana fiiscal aprobada 
y compt'obada, y contribución urba-
na fiiscal no comprobada. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Josticia 





DE RENTAS PUBLICAS 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
Instmcciones para la formación de los 
repartimientos de urbana fiscal com 
probada y urbana fiscal aprobada y 
no comp?*obada¡ para el año de 1932. 
Aprobado por Orden Ministerial 
de 10 de Agosto actual el reparti-
miento general de las cantidades 
que por dichos conceptos correspon-
de satisfacer a esta provincia y 
resultando gravada la riqueza urba-
na aprobada y no comprobada al 
a2,23 y la fiscal comprobada al 
20'995 por 100, y debiendo proce 
derse por los Ayuntamientos y 
Juntas periciales a la formación de 
los correspondientes padrones de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Instrucción vigente, Ley de 26 de 
Junio de 1922, Real orden de 22 de 
Octubre del mismo año y circular 
de la Dirección general de Propie-
dades y contribución territorial de 
21 de Mayo de 1927, (BOLETÍN OFI-
CIAL número 141 de 1927), esta 
Administración 'ha acordado diotar 
las prevenciones siguientes: 
1. a Corresponde según el Decre-
to de 21 de Mayo de 1927, para el 
próximo año la formación de padro-
nes de los expresados conceptos, se 
confeccionarán con sujeción al mo-
delo número 7, (BOLETÍN antes citado), 
llevando en ellas todas las alteracio-
nes reflejadas en los apéndices y 
transmisiones de dominio aprobadas 
por esta Administración, haciéndo-
se iguales operaciones que las orde-
nadas para la formación de las listas 
cobratorias por el concepto de rús-
tica. 
2. a Formados dicbos padrones, 
se expondrán al público por término 
de ocho días, publicándose el anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL y sitios de 
costumbre, a partir del 15 de Octu-
bre la de urbana fiscal comprobada 
y del 26 los de urbana fiscal apro-
bada y no comprobada. 
3. a Resueltas las reclamaciones 
(si se hubiesen presentado), se re-
mitirán los repetidos padrones, los 
de urbana fiscal comprobada a la 
oficina de conservación catastral 
antes del 1.° de Noviembre, y a esta 
Administración antes del 16 del 
mismo los de urbana fiscal aprobada 
y no comprobada. 
4. a Se unirán a dichos documen-
tos certificaciones de exposición al 
público; de fincas que el Estado 
posee o administre en el término 
municipal, expresando su proceden-
cia, y otra de las que haya exentas 
temporal o perpetuamente. 
5. a Se tendrá muy en cuenta 
para hacer la clasificación de las 
cuotas, lo dispuesto en la circular 
de esta Administración publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 26 de 
Febrero de 1926. es decir que serán 
anuales las cuotas que no excedan 
de 10 pesetas: semestrales las ma-
yores de 10 hasta 20, y trimestrales 
de 20 en adelante, debiendo resu-
mir con entera exactitud el número 
de cada una de estas tres clases me-
diante la formación de respectiva 
escala de cuotas y contribuyentes, 
en las que las sumas, respectivas 
arrojen el mismo número de contri-
buyeutes que el de los padrones, y 
el total del capo para el Tesoro con 
los recargos del 16 y 7'50, que es • 
tampará en la casilla de la escala. 
El incumplimiento de cualquiera 
de estas prevenciones dará lugar a 
la imposición de la multa de 100 pe-
setas a los contraventores o morosos 
en la remisión de los referidos docu-
mentos con la que desde luego 
quedan conminados, sin perjuicio 
de las responsabilidades de otro 
orden en que puedan incurrir. 
Confía esta Administración en 
que todos los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales como los señores A l -
caldes y Secretarios dediquen aten-
ción preferente a este servicio y 
remitirán los referidos documentos 
dentro de los plazos señalados, sin 
dar lugar a que esta oficina se vea 
en la necesidad de imponerles las 
sanciones dichas. 
NOTA.—Estos documentos se 
reintegrarán: el original con póliza 
de 1,20 pesetas por pliego y las 
copias y listas cobratorias con t im-
bres móviles de 15 céntimos, tam-
bién por pliego o fracción. 
León, 21 de Agosto de 1931.—El 
Administrador de Rentas públicas, 
Máximo Sánz. 
Administración de Renías p i l a s de la provincia de Lean 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL APROBADA Y COMPROBADA 
Repartimiento general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia que tie-
nen aprobado y comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el año 1932, a saber: 5.860,53076 pesetas de riqueza 
imponible, que aplicado el coeficiente que se eleva al 20'995 por 100, da una contribución de 1.230,418'43 pesetas, o sean 
996v290<23 pesetas por el cupo del Tesoro al tipo del 17 por 100; 159.406*43 pesetas por recarso del 16 por 100 para atencione 











































A Y U N T A M I E N T O S 
Alija de los Melones. . 
Armunia. . . . . . 
Astorga. . . . . 
Bembibre 
Benavides. . . 
B o ñ a r . . . . . . . . 
Candín. . . 
Cebrones del Río. . • 
Cistierna 
Cubillosl del S i l . . . . 
Joarilla de las Matas. . 
Folgoso de la Ribera.. 
Galleguillos de Campos. . 
Garrafe de Torio. . 
Grajal de Campos.. 
La Bañeza. . . . . . 
La Pola de Gordón. 
León. . . " 
Los Barrios de Salas. . 
Mansilla de las Muías . 
Onzonilla 
Ponferrada 
Riaño.. . . . 
Rioseco de Tapia. . 
Rediezmo 
Sabero. . . . 
Sahagún 
San Andrés del Rabanedo 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Elena de Tamuz. 
Valderas 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan. 
Villablinode Laceana. 
Villafrancadel Bierzo. 
Villamañán. . . 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo. . 
Villaturiel 
TOTALES . 
L í q u I do 










































C o e f i c i e n t e 
a l t i p o d e 










































T O T A U 
c o n t r i b u c i ó n 











































Administaíon de Rentas p i l a s de la provincia de León 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
Repartimiento general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provin-
cia, que tienen aprobado pero no comprobado el Registro fiscal de edificios y solares para el año de 1932, a sa-
ber 1.092.251'24 pesetas de riqueza imponible, que, aplicado al coeficiente que se eleva al 22'23 por 100, da 
una contribución de 242.807,44 pesetas, o sean 196.605,22 pesetas por cupo del Tesoro, al tipo del 18 por 100; 
31.456,83 pesetas por recargo del 16 por 100 para atenciones de primera Enseñanza, y 14.745,39 pesetas por 
recargo adicional del 7,5 por 100. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Algadefe.. . . . . . 
Almanza 






Bercianos del Camino.. . 
Bercianos del Páramo. 
Berlanga del Bierzo. . 




Bustillo del Páramo. . 
Cabañas Raras 
Cabreros del R í o . . . . 
Cabrillanes 
Cacabelos. . . . 
Calzada del C o t o . . . . 
Campazas. . . . . . 
Campo de la Lomba. . 





Carrizo. . . . . 
Carrocera. . . . . 
Carucedo 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera. . 
Castrillo de la Valduerna. 








Cimanes de la Vega. . 




Corbillos de ios Oteros. . 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros. . 
Cubillas de Rueda . 




L í q u i d o 




























































































C o e f i c i e n t e 
a l t i p o d e 

















































































































T O T A L 
c o n t r i b u c i ó n 









































































































































Escobar de Campos 
Fabero • • 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Gusendos de los O t e r o s . . . . 







Laguna de Negrillos. 




La Vega de Almanza 
Li l lo (La Puebla de) 
Los Barrios de Luna. . . . 
Lucillo. . • 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla M a y o r . . . . . . . 
Maraña 
Matadeón de los Oteros. . 
Matallana de Vegacervera . . 
Matanza 
Molinaseca 
Murias de Paredes 
Noceda. . . . . • • . . " • 
Oencia 
Oseja de Sajambre.. . . . 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna.. 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del S i l . . . . . . . . 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García. 
Pasada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo. . . . 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente Domingo Flórez. . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco.. . . . 
Quintana y Congosto.. 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
R-nedo del Valdetuéjar. . 
Reyero 
Riego de la Vega. . 
Riello.. . ; 
Roperuelos del Páramo. . . 




San Adrián del Valle . 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano. . . . . . 
San Esteban de Nogales.. 
San Esteban de Valdueza. . 
San Justo de la Vega.. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. . 
Santa Colomba de Curueño. . 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa María de la Isla. . 












































































































































































































































Santa María del Páramo. . 
Santa María de Ordás.. 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sobrado 
Soto y Amío 
Soto de la Vega. . . . 
Toral de los Guzmanes. . 
Toreno 
Trabadelo. . . . . . 
Truchas 
Turcia. . . . . . . . 
Urdíales del Páramo. . 
Valdefresno 
Valdefuentes del Páramo. 
Valdelugueros. 
Valdemora 
Valdepiélago. . . . . . 
Valdepolo. . . . . . . 
Valderrey 
Valderrueda 
Va l de San Lorenzo. . 
Valdesamario 
Valdeteja. . . . . . 
Valverde de la Virgen. . 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegarienza. . . . . . 
Vegacervera 
Vigamián • 
Vegaquemada. . . . . 
Vega de Espinareda. . . 
Vega de I n f a n z o n e s . . . . 
Vega de Valcarce 





Villademor de la Vega. . 
Villafer . 
Villagatón. . . . . . 
Villanornate 
Villamandos 
Villamartín de Don Sancho.. 
Villamejil . . . . . . . 
Vil lamol. . 
Villamontán . 
Villamoratiel. . . 
Villanueva de las Manzanas. 
Villaobispo de O t e r o . . . 
Villaquejida 
Villares de Orbigo.. . . 
Villasabariego 
Villaselán. 
Villaverde de Arcayos. . 
Viliazala 
Villazanzo 
Zotes del Paramo 
TOTALES . 
7.812 61 































































































































































































DE L A PROVINCIA DE LEON 
Zona de Ponferrada 
Ayuntamiento de Bembibre 
Don Miguel Carro Alvarez, Recau-
dador auxiliar de contribuciones 
en el citado Ayuntamiento. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los expedientes que se instruyen en 
esta recaudación individuales, por 
débitos de contribución rústica, ur-
bana e industrial de los trimestres 
1.° y 2.° de 1931, y sus atrasos con-
tra los deudores que se dirán, y figu 
ran en la actualidad como contribu-
yentes según resulta de las listas 
cobratorias y demás documentos ofi-
ciales, por los conceptos expresados 
en este Ayuntamiento, dictando a tal 
fin, con fecha de boy, la siguiente 
Providencia.— Comprobado en es-
te expediente la imposibilidad de 
poder practicar diligencias de noti-
ficaciones y actuaciones del proce-
dimiento en las personas deudoras, 
a pesar de cuantas averiguaciones y 
datos se adquirieron, resulta la no 
existencia de los mismos en la ve-
cindad con que figuran en los cita-
dos documentos oficiales a que se 
refieren los débitos de contribución 
que adeudan, cuya residencia se ig-
nora; y, en virtud de la facultad que 
me concede el artículo 154 del v i -
gente Estatuto de Recaudación, se 
acuerda el requerirles por medio del 
presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y en la tablilla 
de anuncios de este Ayuntamiento, 
para que comparezcan en esta Re-
caudación, señalen domicilio o re-
presentante legal; advirtióndoles, 
que si trascurridos ocho días des-
pués de la inscripción del presente 
edicto sin haberlo verificado, se pro-
seguirá el procedimiento en rebeldía 
sin intentar nuevas notificaciones. 
Relación de deudores, concepto y 
vecindad con que figuran 
Rústica 
D. Antonio González Fernández, 
Bembibre. 
D. Antonio Colinas Ramos, id . 
D. Antonio G-ago Gronzá'ez, i d . 
» Domingo Martínez Pérez, i d . 
D.8, Filomena Vega Alvarez, id. 
D. Francisco Pérez Espinosa, id. 
Her. de José Rodríguez Alonso, id. 
D.a Isabel González y González, id. 
D. José González Mayor, id. 
» José López Palacio, id. 
» Julián Alvarez Alvarez, id. 
D.a Josefa Cela Carrera, id. 
» Ménica Martínez, id. 
D. Pedro González Alvarez, id. 
» Telesforo Sánchez Matachana, id. 
» Vicente Villaverde, id. 
D.a Bernarda Alvarez Nieta, San 
Román. 
D. Bernardo Alvarez Mayor, id . 
» Bartolomé Barba Castro, id . 
» Francisco Blanco Villar, id . 
» José Martínez González, id . 
» Miguel Arias Alonso, id. 
» Santos Cancio Olano, id, 
» Pedro González Martínez, id. 
» Agustín Cubero Carriegos, Ro 
danillo. 
D.a Ange'a Carriegos Caballero, id. 
D. Baltasar García, id. 
» José Alvarez Arias, id. 
» Maximino Caballero Alvarez, id. 
» Primo González, id. 
» Toribio Arias Arias, id . 
» Antonio Alvarez, Losada. , 
» Alejandro Velasco Fernández, id. 
D.a María González González, id. 
» Florentina Diez Olaruza, Laba-
niego. 
» María Barredo López, id. 
D. Salvador Fernández Diez, id. 
» Francisco Diez Martínez, Viña 
les. 
» Gregorio Cubero Díaz, id. 
» Gregorio Olano Matachana, i d . 
» Juan Marqués Olano, id . 
» Manuel del Río Vega, id. 
» Manuel Rodríguez Alonso, id. 
» Angel Díaz Merayo, San Este-
ban y Santibáñez. 
» Jul ián Vega Vega, id. 
» Vicente Perrero, id. 
» Ceferino Alvarez González, A l -
mázcara. 
» Eugenio Alvarez González, Con-
gosto. 
» Bonifacio Alvarez, Valle y Te-
dejo. 
» Eugenio Pardo, id . 
» Francisco Pardo García, id . 
D. Recaredo Enrique Cubero, Ma-
gaz. 
» Juan Rodríguez, Matachana. 
D.a Petra Ramos González, id . 
D. Antonio Alvarez Alvarez, No-
ceda. 
» Antolín Sáez, id. 
» Francisco Marqués Núñez, id. 
» Lorenzo Marqués, id. 
» Lorenzo Rodríguez González, id. 
» Alfredo Fernández Rodríguez. 
Páramo del Sil. 
» Fernando Martínez Arias, Roble 
do. 
» Jacobo Martínez, id. 
» José Antonio Alvarez Diez, i d . 
» Simón Martínez, San Pedro. 
» Francisco Otero Arias, Vil lar . 
» Leonardo González Alonso, id, 
D.a Margarita Diez, id, 
D. Paulino Alvarez García, id . 
» Juan Robles Andrés, Viloria. 
» Pedro Venancio Alvarez, id. 
Marqués del Real Traporte, Villa-
franca. 
D, José García Domínguez, Villa-
verde, 
Urlbana 
D, Eusebio Rodríguez Hrs,, Bem-
bibre, 
» Faustino Ortiz, id, 
» Jesús Castro Ungidos, id . 
D.a Isabel Lamilla, San Román. 
D. Venancio Cubero Oiano, id. 
» Antonio Velaseo, Rodanillo, 
» Ambrosio González, id, 
» Agustín González, id. 
D.a Concepción Gómez, id. 
D. Francisco Velasco, id. 
D.a Gabriela Cubero, i'd. 
D . Jerónimo Arias^ id. 
» Lucas González, id. 
» Matías González, id. 
, » Ramón Vega Yebra, id. 
» Segundo Primo González, id, 
» José González, Losada, 
» Juan González y otros, id . 
» Lucas González, id. 
D.a María González, id. 
D. Mateo González, id. 
» Marcelino Arias, id . 
D.a María Antonia González Núñez, 
idem. 
D. Manuel Arias, id. 
D.a Micaela Diez, id, 
D . Santiago Barredo, id . 
» Alejandro Marqués, Viñales. 
D. Fortunato García y otros, id . 
» Francisco Olano^ idc 
» Francisco Arias, id, 
» Hermenegildo González, id . 
' » José del Río, id, 
» Manuel González, id . 
» Manuel Rodríguez, id, 
D.a Manuela Olano Féliz, id. 
D. Tomás Fernández, id. 
» Andrés Arias, San Esteban. 
» Francisco Arias, id . 
» Francisco Gómez, id. 
» Julián Vega Vega, id. 
» Juan Cubero, id . 
» Manuel Rey, id. 
» Rafael Olano, id. 
Industrial 
D. José Goy, Bembibre. 
Lo que se hace público a los efec-
tos acordados y sirva de requeri-
miento a cada uno de los deudores 
relacionados, por resultar providen-
ciados 'los respectivos expedientes 
que se siguen contra los mismos, y 
se acordó así. 
Bembibre, 2 de Julio de 1931.— 
El Agente, Miguel Carro. — El 
Arrendatario, M. Mazo. 
SHTIOADES mmm 
Junta vecinal de Viñales 
Formado y aprobado por esta Jun-
ta el presupuesto ordinario para el 
corriente ejercicio de 1931, queda 
expuesto al público en casa del Pre-
sidente, por el plazo reglamentario, 
a los efectos del artículo 300 y si-
guientes del Estatuto municipal 
vigente. 
Viñales, 14 de Agosto de 1931.--
El Presidente, Francisco Arias Diez. 
Junta vecinal de Santibáñez de la Isla 
Se halla expuesto al público por 
término de quince días, en casa del 
que suscribe el presupuesto ordina-
rio de esta Junta formado para el 
año de 1931, con el fin de oír recla-
maciones. 
Santibáñez de la Isla, 20 de Agos-
to de 1931. - E i P residente, Melquía-
des Martínez. 
Junta vecinal de Llombera 
A-probado por la Junta vecinal de 
este pueblo el presupuesto ordinario 
y las Ordenanzas correspondientes 
para el ejercicio de 1931, estarán 
de manifiesto al público en la casa 
del Presidente, por espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo y otro 
igual, podrán los vecinos presentar 
contra el mismo las reclamaciones 
que estimen convenientes ante quien 
y como corresponde, con arreglo al 
artículo 300 y siguientes dei Estatu 
to municipal vigente. 
Llombera, 21 de Agosto de 1931, 
—El Presidente, Victoriano Rodrí-
guez, 
Juzgado de primera instancia de 
La Bañeza 
Don Joaquín de laRiva Domínguez, 
Juez de primera instancia de La 
Bañeza y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en el expediente de habilitación de 
fondos por la cantidad de dos mil 
pesetas de principal y mil cuatro-
cientas pesetas más para coscas cau-
sadas y que se causen, promovido 
por el Procurador de este Juzgado, 
D. Eugenio de Mata Alonso, contra 
su representido Miguel Juárez Val 
dueza, vecino de San Adrián del 
Valle, como consecuencia de haber-
le representado en un juicio volun-
tario de testamentaría, instado en 
nombre de éste como padre y con 
patria potestad sobre sus hijos me-
nores de edad, llamados José, Ma-
nuel y Daniel Juárez Viejo, se acor-
dó sacar a pública y primera subas-
ta los bienes embaigados al expresa-
do apremiado Miguel Juárez, y que 
son los siguientes: 
Ua bacillar, en término de Salu 
nes de Castroponce, Ayuntamiento 
de Pozuelo del Paramo, al camino 
de Santibáñez o Quiñones, de unas 
catorce heminas aproximadamente, 
o sean una heotárera, treinta y un 
áreas y cuarenta y seis centiáreas, 
que linda: al Mediodía, camino de 
San Adrián a Villaquejida; Oriente, 
con finca de herederos de Isidro 
Falcón; Poniente, Lorenzo Otero, 
de Andanzas y Norte, camino de 
Santibáñez; tasado en la cantidad 
de tres mil quinientas pesetas 
E l remate de dicha finca, tendrá 
lugar en la sala audiencia de este 
Juzgado, el día veintiocho de Sep-
tiembre próximo y hora dejas once 
de su mañana; haciéndose constar 
que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad, igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, y 
que no éxisten títulos de propiedad 
de dichos bienes, por lo que los 
licitadores no tendrán derecho a 
exigir ningún otro. 
Dado en La Bañeza, a veintidós 
de Agosto de mil novecientos trein-
ta y uno.—Joaquín de la Riva.— 
P. S. M , P. H. , Santiago Martínez. 
r% JTh /4 PP-458. 
Juzgado municipal de Boñar 
Don Atanasio Zirandona Laviña, 
Juez municipal d^ este Ayunta-
miento de Boñar. 
Hago saber: Qie por D. Jerónimo 
Zapico Robles, vecino de L i Mata 
de la Riva, con domicilio en el mis 
mo pueblo, se ha presentado en pste 
Juzgido de mi oa^go, con fecha 
veinte dy corriente mes, esorito so-
licitando que se instruya informa-
ción testifical para acreditar que en 
este término munioipil posee la 
finca urbana siguiente: 
Una casa., en el cas 3 > le esta villa, 
a la calle de la Ye ira (antigua), hoy 
de Pedro Alfonso d i Beri-^ro, nú-
mero 2, compu^sti de planta baja 
y alta, con v i rus habitaciones, 
cuadras y corral, q ve t ^ l j ello mide 
una extensión superficial de ciento 
cincuenta metros cuádralos, que 
linda: al frente, calle lesa situación; 
derecha, entrando, casa de herede-
ros de D. Félix del Barrio; izquier-
da y espalda, huerta y ca»a de don 
Sebastián López González, vecino 
de Boñar; valuada en nu)ve mil pe-
setas, uo se halla gravada con carga 
alguna conocida. 
8 
Y en cumplimiento de lo ordena • i Así, por esta sentencia, definiti-
do en la vigente Ley Hipotecaria, i vamente juzgando, lo pronuncio, 
se lia señalado para practicar la in •! mando y firmo. —Manuel López. — 
formación solicitada el día cinco de Rubricado.» 
Septiembre próximo y hora de las j 0uya senfcencia fué publicada en 
.tres de su tarde, en e' local de este • el migmo día_ 
Juzgado, sito en la Consistorial del 
Ayuntamiento de esta localidad, lo 
cual se hace público para que pueda 
llegar a conocimiento de aquellos a 
quienes esta información puediera 
interesar. 
En Boñar, a veintidós de Agosto 
de mil novecientos treinta y uno,— 
E l Juez, Atanasio Zarandona. —Por 
su mandato; E l Secretarlo, Félix 
Mateo Merino. 
1 i h. H—459. 
Para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, a fin de que sirva de noti-
ficación al demandado declarado 
en rebeldía, expido el presente en 
Gorullón, a veinticuatro de Agosto 
de mi l novecientos treinta y uno.— 
Manuel López.—El Secretario habi-
litado, Cándido Domínguez. 
/ £ i 1 Í D . H5-462. 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de instrucción de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Juzado municipal de Gorullón 
Don Manuel López Dobao, Juez mu-
nicipal de Gorullón. 
Hago saber: Que en los autos de i 
Juicio verbal civil de que se hará | Que este Juzgado Y Secretaría va-
mérito, recayó sentencia, cuyo enea 
bezamiento y parte dispositiva, 
dicen: 
«Encabezamiento.—En la villa 
cante, se sigue sumario con al nú 
mero 67 del corriente año, por el 
delito de robo de un jamón de quin-
ce kilos y una hogaza de pan, ocu-
de Gorullón, a veinticuatro de Agos-| ri:id0 el día 20 de Junio último, 
^ ^ ^ ^ r ^ 0 ! ^ ^ 0 8 ^ ^ 7 r0;¡contra los procesados Manuel An-
tonio López, de 51 años, viudo, 
Requisitoria 
En virtud de providencia dictada 
en este día por el Sr. Juez munici-
pal suplente en funciones de este 
Juzgado municipal de Rodiezmo,' 
en el juicio verbal de faltas por via-
jar sin bidete seguido contra Flo-
rencio Blanco Fernández, de 34 
años de edad, soltero, jornalero, na-
ural de Astorga, vecino que fué 
últimamente de Valdespino de So-
moza, hoy en ignorado paradero, se 
aace al mismo saber que la liquida-
ción de las responsabilidades pecu-
nirarias impuestas en el expresado 
uicio, arroja en total y por todos 
conceptos, la suma de 28 pesetas con 
75 céntimos; advirtiéndole a dicho 
penado que al no inpugnarla dentro 
del término legal, se tendrá por re-
querido por medio del presente al 
jago de ellas. 
Rodiezmo, 22 de Agosto de 1931. 
—ElSecretario, Justo San Segundo. 
V.0 B.0: E l Juez, Florentino Gon-
zález, 
el Sr, D. Manuel Lóp^z Dobao, Juez 
municipal de este término: vistos 
los anteriores autos de juicio verbal 
civi l seguidos entre partes: de la^ 
una, como demandante, D. Nicolás 
López Murillo, casado, propietario, 
mayor de edad y vecino de esta villa, 
y de la otra, como demandado, 
Esteban López Murillo, mayor de 
edad, y vecino de esta villa, hoy en 
ignorado paradero, sobre pago de 
ochocientas cuatro pesetas con se-
senta y seis céntimos. 
Parte dispositiva. — Fallo: Que 
hojalatero, natural de Peralejo de 
Abajo (Salamanca) y en la actuali-
dad ambulante, Manuel López Blan-
co, de 12 años, natural de Avila y 
Alvaro López Blanco, también na-
tural de Avila y en la actualidad 
ambulantes, acompañados de su pa 
dre, en cuyo sumario se ha aoorda 
do citar por medio del presente a 
los referidos procesados, para que 
en el rérmino de diez días, a contar 
desde la publicación en el BOLETÍN 
estimando pertinente la demanda, OEIOIAL y ( 5 W a ¿e Madrid, com-
debo de condenar y condeno en re t i 
u ^A' TTI . i t ' ™ - i , parezcan en este Juzgado, con el 
beldia a Esteban López Murillo, a U , . , , ' 
nn de ser indagados en dicho suma-pagar al demandante Nicolás López, 
la cantidad de ochocientas cuatro rio; bajo apercibimiento que de no 
pesetas y sesenta y seis céntimos,! verificarl0 les Parará el perjuicio a 
de intereses que le reclama y las j ^  haya luSar-
costas causadas y que se causen i Dado en Astorga, a 18 de Agosto 
hasta el completo pago, ratificando Pe 1931. —Enrique Iglesias.- El Se-
el embargo preventivo practicado! cretario accidental, Santos Martí 
en bienes de dicho demandado. | nez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
PRESA DE NUESTRA 
SEÑORA DE MARNE 
Examinado el repartimiento he^  
cho entre las fanegas de la mencio-
nada presa, para hacer efectivas las 
cantidades a que ascienden los gas-
tos hechos con la administración del 
regadío de los mismos correspon-
dientes al año 1930 al 31 y hechas 
cuentas de ingresos y gastos corres• 
pondientes al mismo año y formado 
el presupuesto de ingresos y gastos 
para el año de 1931 al 32, formado 
todo por este Sindicato de la mencio-
nada presa, se halla de manifiesto, 
por término de ocho días, en el do-
micilio del Sr. Presidente de la 
misma, para oír reclamaciones. 
Lo que se hace público por medio 
de la presente, para general cono 
cimiento de los interesados. 
Mame, 24 de Agosto de 1931.— 
El Presidente, Nicolás García, 
P, P.—463 
LEON 
Imp, de la Diputación provincial 
1931 
Jueves, 27 de Agosto de 1931 Número extraordinario 
0 
c la aromnna de 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
Eretarios reciban los números de este 
B O L E T i N , dispondrán que se fije un 
sjemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de LA BAÑEZA 
LISTA definitiva de los jurados VARONES formada con arreglo a ¡o preceptuado en el articulo 11 del expre-
sado Decreto. 
APELLIDOS Y NOMBRE 
Alija de los Melones 
1 Macias Fernández Francisco 
2 Macias Fernandez Pascasio 
3 Macias Pérez Secundiao 
4 Macias B-odriguez Antonino 
5 Manjon Manjon Isidro 
6Martinez Alija José María 
Martínez Andrés Anselmo 
Martínez Casado Eustasio 
9 Martínez Díaz Joaquín 
10 Martínez Fernandez Domingo 
-1 Martínez García José 
12 Martínez Lera Gregorio 
13 Martínez Pérez Laureano 
14 Martínez Posado Jerónimo 
Antigua (La) 
IBMad ríd Blanco Candido 
16 Madrid Blanco Poncíano 




















































Proíesion o títulos 



























































































Madrid Cachón Pío 
Madrid Cachón Segundo 
Madrid Cadenas Braulio 
Madrid Cadenas Eliseo 
Madrid Cadenas Víctor 
Madrid Fernandez Alejo 
Madrid Fernandez Leónides 
Madrid Fernandez Vicente 
Bañeza (La) 
Madrin González Faustino 
Manjon González Marcos 
Manrique Gordaliza Nemesio 
Mantecón Lobato Longinos 
Manzanero Trujillo Gabriel 
Marcos de Segovia Josa 
Marques Alonso Vicente 
Marques Pérez Jesús 
Marques Pérez Manuel 
Marques Pérez Víctor 
Martin Fernandez Pedro 
Martin Jaén Joaquín 
Martín Jaén Nicasío 
Martín Martín Antonio 
Martín Martin Oeferino 
Martin Martín Manuel 
Martín Velazquez Ramiro 
Martínez Amigo Gabriel 
Martínez Blanco Francisco 
Martínez Blanco Miguel 
Martínez Fernandez Bernardo 
Bercianos del Páramo 
Marcos Delgado Alejandro 
Martínez Benítez Eufino 
Martínez Cabero Aniceto 
Martínez Cabero Isidoro 
Martínez Cabero Santiago 
Martínez Cabero Santos 
Martínez Fernandez Braulio 
Bustillo del Páramo 
Maoias Franco Angel 
Marcos Vidal Andrés 
Martínez Delgado Angel 
Martínez Franco Helíodoro 
Martínez García José 
Martínez García Lorenzo 
Martínez Honrado Emiliano 
Martínez Juan Antonio 
Martínez Juan Miguel 
Martínez Martínez Agustín 
Martínez Martínez Angel 
Martinez Martínez Lucas 
Martínez Mielgo Marcos 
Martinez Natal Víctor 
Castrillo de la Valduerna 
Mariño Aparí Constantino 
Monroy Alonso José 




































































































J. de Mansilla 
ídem 
Diseminado 





















































































































































71 Manjon Julián 
72 Manjon Aparicio ü ibano 










Manjon Grarcia José 
Martinez Bécares Agustin 
Martinez Bécares José Antonio 
Martinez Cano José 
Martínez Crespo Esteban 
Martinez Lobato Pedro 
Martinez Lobato Vicente 
Martinez Lobato Victoriano 
































Madera Pernia Faustino 
Madera Riesco Antonio 
Maestro Torralve Olegario 
Marcos Moran Roque 
90 Marcos Teruelo Segundo 
91 Martinez Celestino 
92 Martínez Alba Miguel 
93 Martinez Almanza Lorenzo 
94 Maitinez Barrios Aquilino 
96 Martinez Carracedo Marcos 
96 Martinez Carracedo Pedro 
97 Martinez García Mauricio 
Gehrones del Río 
Manceñído Benavides Santos 
Manjón Cela Blás 
Mantecón Benavides Nicolás 
Martinez Fernandez Julio 
Martinez Fernandez Vicente 
Martinez Gallego Aureliano 
Martinez Ramón Vicente 
Martinez Rubio Ambrosio 
Destriana 
Marcos Guerra Eduardo 
Marcos Guerra Teodoro 
Marcos Pérez Higinio 
Marcos Valderrey Eleuterio 
Martinez Alonso Salvador 
Martínez Alonso Simón 
Martinez Lobato Joaquín 
Martinez Lobato José 
artinez Moreno Inocencio 
Laguna Dalga 
Manceñido Pérez Gregorio 
Martinez Amez Carlos 
Martinez Amez Fausto 
Martinez Carbajo Germiniano 
Martinez Carbajo Pedro 
Martinez Carbajo Tomás 

































































46 S. Martin 
53 S. Juan 
43 S. Martin 
52 ídem 
14 idem 
71 S. Juan 














































































































































































Laguna de Negrillos 
Mackin Amez Felipe 
Madrid Fernandez Bonifacio 
Manceñido Alonso Santos 
Manceñido Ugidos Prudencio 
Martinez Blanco Bernardo 
Martinez Blanco Felipe 
Martínez Blanco Tomás 
Martinez Casado Valentín 
Martinez Colinas Fernando 
Martinez Colinas Matías 
Martinez Colinas Nicanor 
Martinez Chamorro Nicanor 
Martinez García Arsenio 
Palacios de la Valduerna 
Marqués Bardón Benito 
Marques Bardon José 
Martinez Gregorio 
Martinez Alonso Gaspar 
Martinez Alonso Mateo 
Martinez Arce Lorenzo 
Pobladura de Pelayo Garda 
Marcos Verdejo Agustín 
Marcos Verdejo Cándido 
Martínez Martínez Aurelio 
Martínez Rodríguez Aquí la 
Pozuelo del Páramo 
Madrid Paramio Marcial 
Martinez Carbajo Sínforiano 
Martinez Caston Macario 
Martínez Cordero José 
Martínez García Benigno 
Martínez Gutiérrez Valentín 
Martinez Méndez José 
Martínez Pérez Pelayo 
Martínez Viejo Ensebio 
Mateos Vicente Felipe 
Maurín Martinez Eutíquio 
Quintana del Marco 
Macías Vecino Anselmo 
Manjon García Angel 
Marro Rnbio Pascual 
Martinez Manuel 
Martinez Saturnino 
Martinez Alija Manuel 
Quintana y Congosto 
Machado Vallinas Domingo 
Machado Vallinas Florentino 
Machado Vallinas Pablo 
Martinez Falagan Nicanor 
Martínez González Rafael 
Martínez Mateos Mateo 
Martinez Pérez Baltasar 









































































Laguna de Negrillos 
Villamorísco 






























































































































































Regueras de Arriba 
Martin Antonio 
Martin del Canto Aurelio 
Martin de.la Puente Emilio 
Martin Santos Francisco 
Martinez Clemente 
Riego de la Vega 
Márquez Moran Francisco 
Márquez Turisnzo Pablo 
Martinez Sebastian 
Martinez Alvarez Gregorio 
Martinez Alvarez Simón 
Martinez Alvarez Teodoro 
Martinez Cabero Francisco 
Martinez Casas Tomas 
Martinez de la Puente Florencio 
Martinez Fuertes Vicente 














Manceñido Garabito Celestino 
Marcos Carro Santos 
Martinez Alegre Benito 
Martinez Alegre Narciso 
Martinez Garcia Dionisio 
láata Cásasela Felipe de la 
Mata Fernandez Deogracias 
San Adrián del Valle 
Inchausti Aparicio Teodoro 
! jichausti Corral Leoncio 
Juárez Valdueza Marcelo 
Madrid Cubero Anastasio 
Martinez Fernandez Tirso 




















San Cristóbal de Ja Polantera 
Martinez Canseoo Miguel 
Martinez Canseoo Santiago 
Martinez Dominguez Pedro 
Martinez Fernandez Angel 
Martinez Fernandez Manuel 
Martinez Fernandez Manuel 
Martinez Fernandez Santiago 
Martinez Fuertes Miguel 
Martinez Fuertes Vicente 
Martinez Garcia Juan 
San Esteban de Nogales 
Martin López Segundo . 
Martinez Bailez Santiago 
Martinez López Fabriciano 
Martinez López Francisco 
Martinez López Francisco 
Martinez Nuñez Maximiano 
San Pedro Bercianos 
Marcos Francisco José 
Marcos del Pozo Esteban 

















































Regueras de Abajo 

























































































































































































Mielgo Castellanos Esteben 
Hanta Elena de Jamuz 
Manceñido Benavides Frutos 
Macjon de Blas Pedro 
Manjon Cuesta Antonio 
Manjon Garcia José 
Manjon Grarcia José 
Manjon Gronzalez Diego 
Manjon Manjon Antonio 
Manjon Rubio Félix 
Manjon Vidal Esteban 
Martínez Benavente Esteban 
Martioez Benavente Francisco 
















8anta María de la Isla 
Martínez Alvarez Cipriano 
Martínez Alvarez Gregorio 
Martínez Alvarez Julián 
Martínez Bernardo Evaristo 
Martínez Bernardo Toribio 
Martínez Brasa Marcos 
Santa María del Paramo 
arcos Modesto 
Marcos Suarez Angel 
Martínez Cuevas Agustín 
Martínez Ferrero Aurelio 
artinez Ferrero Isaac 
Martínez Ferrero Julio 
Martínez Ferrero Raimundo 
Martínez Grande Fortunato 


























Soto de la Vega 
Mantecón Ordoñez Bernardo 
Mantecón Román Marcos 
Mantecón Román Rafael 
Mantecón Santos Greg-orio 
Mantecón Santos Vicente 
Marques Marques Angel 
Marques Marques Jacinto 
Martínez Alfayate Laureano 
Martínez Callejo José 
Martínez Gascón Fernando 
Martínez Concejo Víctor • 
Martínez Fernandez Ambrosio 
Martínez Fernandez Carlos 
Martínez Fernandez Inocencio 
Martínez Ferrero Antonio 
Martínez Forrero Joaquín 
Martínez Ferrero José 
Martínez Ferrero Tomás 
Urdíales del Páramo 
Macías Franco Marceliano 
Maclas García Lorenzo 
Marcos Castellanos Marcelo 
Marcos Pozo Juan 
IVIarcos Sarmiento Frutos 
Marcos Sarmiento Isaías 
























































































































































































































































































Martínez Franco Santiao;o 
Valdefuentes del Páramo 
Manceñido Calvo Clemente 
Manceñido Calvo Francisco 
Manceñido Calvo Santiago 
Manceñido Calvo Toribio 
Villamontán de Ja Valduerna 
Manjarin Falagan Felipe 
Manjarín Falagan Vicente 
Marqués Alonso José 
Marqués Martínez Francisco 
Marques Martínez José 
Marques Martínez Manuel 
Marques Rojo Tomás 
Martínez de Abajo Claudio 
Martínez de Abajo Melchor 
Martínez Alvarez José 
Villazala 
Martínez Martínez Evaristo 
Martínez Martínez Felipe 
Martínez Martínez Luís 
Martínez Morales Santiago 
Martínez Vidal Antonio 
Martínez Vidal Fernando 
Martínez Villazala Manuel 
Martínez Villazala Pablo 
Martínez Yañez Santiago 
Zotes del Páramo 
Manceñido Colmas Paulino 
Manceñido Colínas Simón 
Martínez Casado Antonio 
Martínez Manchado Angel 
Martínez Moran Juan 
Martínez Trapote Eafael 
Martínez Ugídos Benito 



























































































































León, 26 de Agosto de 1931.—El Jefe de Estadística, José Lemes, 

Jueves, 27 de Agosto de 1931 Número eitraordinario 
c ia promnna 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente a! año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON Partido judicial de LA BAÑEZA 
L I S I A definitiva de los jurados MUJERES formada con arreglo a lo preceptuado en el articulo 11 del ex-
presado Decreto. 









Alija de los Melones 
Martines Alonso Isabel 
Martínez Andrés María 
Martínez Esteban Gregoria 
Martínez Fernández María 
Martínez Lera Lucía 
Antigua {La) 
Madrid Cadenas Aurelia 
Madrid Chamorro Gregoria 
Madrid Fernández Anselma 
Madrid Fernández Asunción 
Madrid Fernández Dorotea 
Madrid García Agustina 
Madrid González Toribia 
Madrid Huerga Salustiana 
Bañeza {La) 
14 Macías Roso Mercedes 
15 Machín Saormil Juana 
16 Macho Portilla Amparo 
17 Manjarín González Josefa 
18 Manjón Carrera María 
19 Manjón Carriegos Emilia 
20 Manzanero Cruz Guadalupe 
21 Marcos García Elpidia 
22 Martin Barrio Constantina 
23 Martin Martin Brígida 
24 Martin Eamos Rosa 
25 Martínez Abelaira Angela 
26 Martínez Alonso Julia 
27 Martínez Alvarez Isolina 




































































J . de Mansilla 
M. de Cubas 
Fuente 
Astorga 
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Bercianos del Páramo 
29 Marcos Verdejo María 
30 Martin Sastre Mercedes 
31 Martínez Beneitez Florencia 
32 Martinez Chamorro Jacinta 
Bustillo del Páramo 
33 Martinez Domiuguez Botilda 
34 Martinez García María 
35 Martinez Martínez María Rosa 
36 Martínez Natai Bárbara 
37 Martínez Prieto luós 
38 Martinez Quíntanüla Baltasara 
Castrillo de la Valduerna 
39 Miranda Miranda Tomasa 
40 Monroy Cordero Victoríana 
Castrocalbón 
41 Maujón Aparicio Ana 
42 Manjón Aparicio Saturnina 
4B Manjón Bécares Leonarda 
Castrocontrigo 
44 Madera Pernia Felipa 
46 Martínez de Alba Josefa 
46 Martinez Alba Manuela 
47 Martínez Meríllas Petra 
48 Martínez Prieto María 







Gebrones del Rio 
Manceñído Benavídes Brígida 
Martínez Callejo Carmen 
Martinez Callejo G-regoria 
Martinez Callejo Jesusa 
Destriana 
Manjarín Prieto Rosenda 
Marcos Pérez Clara 
















Manso Posado Julia 
Martinez Amez Germana 
Martinez del Canto Máxima 
Martínez González Valeriana 
Laguna de Negrillos 
Manceñído del Castro Manuela 
Marcos Barrera Rogelia 
Marcos Rodríguez María 
Marcos Rodríguez Rosalía 
Marcos Rodríguez Salvadora 
Martín Blanco María Manuela 
Martínez Blanco Encarnación 
Martínez Casado Vicenta 
Palacios de la Valduerna 
Marqués Bardón Aurea 
























































































































































































72 Marcos Verdejo Bárbara 


































Pobladura de Pelayo Garda 
Pozuelo del Páramo 
Magaz Kamon Margarita 
Martínez Gutiérrez Isabel 
Martínez Gutiérrez Rafaela 
Martínez Melero Martina 
Martínez Pérez Aurelia 
Martínez Pérez Modesta 
Quintana del Marco 
Martínez Calvo Candelas 
Martínez Calvo Lucia 
Quintana y Congosto 
Martínez Petra 
Martínez Luengo Flora 
Martinez Martínez Ignacía 
Regueras de Arriba 
Martín Agueda 
Martín Santos María 
Martinez Castriilo Emilia 
Riego de la Vega 
Marcos Natal Ana María 
Martinez Jenara 
Martinez María 
Martinez Cabero Bernarda 
Martinez Fuertes Baltasara 
Roperuelos del Páramo 
Manceñido Fernández Lucia 
Martin Martínez Eamona 
San Adrián del Valle 
Inchausti María 
Juárez Valdueza Anastasia 
Melero Prieto Felisa 
Molero Prieto Victoriana 
San Cristóbal de la Polantera 
Martinez Brasa Felipa 
Martinez Cabero Irene 
Martinez Domínguez Manuela 
Martinez Fernández Baibina 
San Esteban de Nogales 
Martínez Baüez María 
Martínez Fernández Josefa 
Martinez Fernández Maria 
San Pedro Bercianos 
Marcos Francisco Justa 
Marcos Junquera Daniela 











34 Q. del Marco 
39 Idem 
61 Quintana y C sngosto 
30 Idem 
52 Idem 





70 Riego de la'Vega 


























































































































Santa Elena de Jamuz 
Manjón Cuesta Emilia 
Manjón Gutiérrez Antonia 
Manjón Pastor Avelina 
Manjón Carrera Maria 
Santa Maria de la Isla 
Martínez Agustina 
Martínez Fernandez Catalina 
Santa Maria del Páramo 
Manceñido Fernandez Bernarda 
Maniego Raposo Rosa 
Martínez del Egido Victoriana 
Martínez Fernandez Rosa 
vlartínez Ferrero Emilia 
Martínez Mayo Hermelinda 
Martínez Mayo Lupecina 
























Soto de la Yega 
Maclas Castro Matilde 
Mantecón Martínez Isabel 
Mantecón Román Tomasa 
Mantecón Santos Teodora 
Marqués Marqués Rafaela 
Martínez Callejo Gregoria 
Martínez Gascón María 
Martínez Gascón Rafaela 
Martínez Ferrero María Antonia 
Martínez Fuertes Maria 
Lrdiales del Páramo 
Maoias González Hermerinda 
Maclas González Tomasa 
Martínez Nuevo Martina 
Valdefuentes del Páramo 
Maniegfi Rosa 
Martínez Antón Beatriz 
Villamontán de la Valduerna 
Marqués Martínez María 
Martínez de Abajo Benita 
Martínez Oarracedo Angela 
Martínez Celada Maximina 
Martínez Cordero Jacinta 
ViUazala 
Martínez Chamorro Manuela 
Martínez Pérez Manuela 
Martínez Yáñez Benita 
Zotes del Páramo 
146 Manceñido Colinas Martina 
147 Manceñido Guisan Angela 
148 Manceñido Ugidos Irene 
149 Martínez Colínas Elisa 



























































































































































León, 25 de Agostode 1931.—El Jefe de Estadística, José Lemes. 
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